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1 L’A. analyse les liens entre économie, développement et démocratie en partant du constat
qu’un  Etat  pauvre  abandonné  à  lui-même  devient  rapidement  la  cible  de  groupes
terroristes pouvant s’y installer. La question qu’il pose est alors de savoir s’il faut un Etat
démocratique  pour  assurer  une  base  solide  au  développement  et  au  capitalisme.
L’Afghanistan offre à ce sujet un terrain d’expérimentation économique. L’avenir du pays
dépend de la manière dont il se développera afin de devenir auto-suffisant. Dans ce sens,
peut-on  affirmer  que  les  élections  et  leurs  résultats  ont  un  impact  sur  l’avenir
économique  du  pays  ?  L’A.  explore  aussi  d’autres  pistes  telles  que  la  primauté  de
l’économie sur la politique ou vice-versa.
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